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ABSTRACT
Prarancangan pabrik hidrogen ini menggunakan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) sebagai bahan baku dan menggunakan
proses fermentasi gelap pada kondisi mesofilik. Kapasitas produksi pabrik hidrogen ini adalah 10.000 ton/tahun dengan jumlah hari
kerja 300 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur
garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 170 orang. Lokasi pabrik direncanakan
didirikan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan luas tanah 70.500 m2.
Sumber air pabrik hidrogen ini berasal dari Sungai Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dan untuk memenuhi
kebutuhan listrik diperoleh dengan memanfaatkan hasil samping produk biogas sebesar 27,54 MWh.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah :
a.	Fixed Capital Investment	  =  Rp.       598.985.959.938
b.	Working Capital Investment	  =  Rp.       105.703.404.695
c.	Total Capital Investment	  =  Rp.       704.689.364.633
d.	Total Biaya Produksi		  =  Rp.   1.665.917.618.026
e.	Hasil Penjualan		          =  Rp.   1.893.328.164.229
f.	Laba Bersih			  =  Rp.       227.410.546.202
g.	Pay Out Time (POT)		  =  2 tahun 10 bulan
h.	Break Even Point (BEP)	          =  44,31%
i.	Internal Rate of Return (IRR)	  =  45,46%
